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El pare Agustí Alt isent, en cloure l a  seva exemplar Histbr ia de 
Poblet, confessava que I 'hav ia  hagut de bas t i r  sobre una b ib l iog ra f ia  
absolutament insuf ic ient.  Havia hagut de p a r t i r  -deia- gairebé de zero. 
El r i sc  corregut no fou debades i avu i ,  sortosament, disposem d '  un instrument 
ú t i l  per conéixer el  passat de I1abad ia  de l a  Conca de Barberh ( 1 ) .  
Ara que ens separen poc més de deu anys de l a  publ icac ió  d'aquest 
l l i b re ,  l a  nostra aportació vo ld r ia  inscru iure 's  d in t re  el desig del pare 
Alt isent, de proseguir en el coneixement de l a  h is tbr ia  de Poblet. Concreta- 
ment, pretenem d'estudiar un aspecte de les múlt ip les relacions entre 
el monestir i les terres valencianes després de l a  Guerra de Successió. 
Des de 1287 i com a resultat  de l a  permuta que Alfons I I I  feu per 
recobrar per a l a  corona l a  v i l a  i el castell de Piera, Poblet obtingué, 
a canv i ,  el pr iorat-hospital  de Sant Vicent de l a  Roqueta; un p r io ra t ,  
mai no convert i t  en abadia, molt ben dotat econbmicament que, en passar 
a mans del monestir, estenia els dominis de Poblet per terres valencianes 
( 2 ) .  
La Guerra de Successió fou un moment especialment d i f í c i l  en l a  
v i da  del p r io ra t  de Sant Vicent, el qual,  pel seu manifest austracisme, 
sof r í  l a  repressió dels vencedors. Els frares, sota I 'acusaciÓ d'ésser 
intermediar is de I'enemic, h i  foren expulsats, i Fel ip  V ordene el segrest 
dels béns de l a  comunitat, cosa que, de rebot, hav ia  de per jud icar  l a  
malparada economia del monestir- de Poblet ( 3 ) .  
Ara bé, tot i no ser un conf l icte bhsicament rel ig iós, llestament 
eclesihstic valencih es va veure impl icat en l a  causa austracista. La  
seva act i tud major i ter ia  de suport a les pretensions dinhstiques de I 'Arx iduc 
Carles d tAus t r i a  fou evident, inc lús abans doesc la ta r  l a  guerra. Les 
ordes religioses, com les dels caputxins, franciscans, agustins i cistercencs, 
foren pioners en qüestionar l a  legi t imitat  de Fel ip  V com a re i .  Tanmateix, 
al bhndol cont rar i ,  prestaren suport a l a  causa borbbnica certes comunitats 
religioses, com l a  Companyia de Jesús i alguns convents femenins, de 
c l a ra  vinculació ar istocrht ica ( 3 ) .  
Al Decret de Nova Planta seguí una po l í t ica implacable de confiscacions 
dels bens dels rebels i de tots aquel ls "que residen en l a  obediencia 
de 10s enemigos". A més, les necessitats de continuar l a  guerra a Catalunya 
dugueren a Fel ip V a g ravar  el poble valencih amb nous impostos. ( 4 ) .  
Tanmateix, no totes les inst i tucions valencianes es van veure igualment 
afectades per l a  po l í t ica represora, n i  pels dictats homogenitzadors de 
l a  Nova Planta. L 'Hospital  General de Valkncia, sens dubte el més important 
establiment assistencial i benkfic de l a  c iu ta t ,  va rebre de Fel ip  V un 
excepcional t racte de favor.  
L'HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA:UN TRACTE DE FAVOR 
Creat en 1512 a p a r t i r  de l a  fusió dels ant ics hospitals medievals, 
l a  seva fundació respon a l a  mentalitat burgesa i ciutadana del renaixement 
valencih ( 5 ) .  
Com per a l a  resta de les inst i tucions autbctones, l a  Guerra de 
Successió va s ign i f icar  per a I 'hospi ta l  el moment més c r i t i c  de l a  seva 
h is tbr ia .  Perb, com a excepció dins l a  po l í t ica de reformes mampresa 
pel pr imer monarca borbó, I 'Hospital General de Valkncia conserva els 
seus p r i v i l eg i s  i fu rs  dlenc,B l a  fundació. Així ,  Fel ip V, a més de respectar 
I1est ructura general dlaquesta inst i tució,  va confirmar i ampl iar el seu 
ordenament ju r íd i c  amb diversos decrets promulgats en 1708 i 1709 (6) .  
El 10 de maig de 1708, el  r e i  confirmava a Jeroni Fr igo la ,  ardiaca 
major i canonge de I1església metropolitana, en el seu chrrec de "Visitador 
Regio", perb donant-l i  hmpiies facul tats per in t rodui r  les reformes que 
creiés necessAries, tot delegant en l a  f i gu ra  del Visitador el poder r e i a l  
de forma continuada (7).  Tal vegada encara t inguin més importhncia 
pel que f a  a l  manteniment dels p r i v i l eg i s  acumulats a l  l l a r g  delsdos-cents 
anys d'existkncia,  els dos decrets del 13 d'agost de 1709, pels quals, 
a més de reva l ida r  el rbgim ju r íd i c ,  el re i  afavor ia I 'hospi ta l  amb l a  
donació de béns provinents de les confiscacions i segrests fets a ls  rebels 
i sediciosos del Regne. 
Per l a  Ckdula d i r i g i da  a l a  Chanci l ler ia de Vaikncia el  17 de marc, 
de 1708, Fe l ip  V fa,  per pr imera vegada, a I 'hospital  dest inatar i  p r inc ipa l  
dels "bienes confiscados h rebeldes de essa Ciudad, y Reyno, y con especia- 
l i dad  en 10s de 10s Eclesiasticos, y en defecto de estos en 10s demas 
que hubiese.. ." (8 ) .  En aquesta mateixa Ckdula consta que hav ia  de 
ser assignat a I 'hospi ta l  "tres mi l  doblones de h dos escudos de oro 
con prelación y preferencia a todos 10s demas Acrekdores de mercedes 
que se hubieren hecho y s in  prorrateo, n i  disminucion alguna para  ayuda 
h su manutencion, y a l i b i o  de 10s enfermos de Bl..." ( 9 ) .  
Com que no s lhav ia  fet efectiu el cobrament dels diners promesos 
i ,  trobat-se IIHospitaI carregat de deutes, el d ia  14 dlagost de 1709 
el re i  confirmh i ampl ia l a  Ckdula anter ior,  i ordenh que es dugués a 
l a  prhct ica els mandats que s o h i  contenien, incloent-se també els béns 
segrestats. Per fer-ho rea l i ta t ,  el monarca rnanh a ls  funcionaris de l a  
Chanci l ler ia que "de lo que tuvieren en su poder, b en adelante entrase 
de rentas, efectos y productos conf iscados h Eclesiasticos rebeldes, y 
tambien en 10s sequestrados h Prevendados, y Eclesiasticos, que residen 
en l a  obediencia de 10s enemigos, se paguen a l  Hospital General de essa 
Ciudad 10s 3000. doblones de h dos escudos de Oro, que les estan concedidos 
por una vez por l a  razon refer ida de l a  Ckdula, que h esse f i n  se le 
ha l ibrado". L a  resolució re ia l  inclou també els béns dels rebels no eclesihs- 
t ics:  
I ' . . .  en f a l t a  de bienes confiscados, y sequkstra- 
dos h otros Eclesiasticos respectivamente, se 
satisfaga, lo  que se pudiese de ellos, v de 
10s otros demas bienes conf iscados, y sequestr ados 
seglares, con preferencia h todo lo  l i b rado  
de l a  ca l idad  de obras pias, pa ra  que por 
este medio logre el Hospital el  a l i b io  que desea, 
y asistencia de sus enfermos, que assi es mi 
voluntad." (10). 
EL SEGREST DELS BENS DE POBLET 
Sis anys més t a rd  del segon apremi no hav ia  estat cobrada encara 
l a  to ta l i ta t  de l a  quant i ta t  promesa. Per tant,  I 'Hospital  a l ~ h  una insthncia 
a l  r e i  sol . l ic i tant "10s seis mi l  pesos qu: no habia podido cobrar en 
bienes confiscados donde se le l ibraron",  es a d i r ,  en l a  Chanci l ler ia.  
La  corresponent resolució del 25 de setembre de 1715 d ic tava que el pagament 
adeutat provingués "de 10 que aueda en el  sequhstro del Monasterio de 
Poblet, y que lo  que esto importase, se pague ?I este Hospital en cuanta 
de 10s expresados seis mi l  pesos, y no haviendo bastante en este efecto 
se les sat is farh el resto en el producto de l a  Mi t ra  de essa Ciudad.. . " ( l l ) .  
Aquesta vol ta el pagament, encara que incomplet, es feu efectiu. 
Tenim consthncia de que el d i a  10 dqOctubre de 1715 el  Clavar i ,  -administra- 
dor p r inc ipa l  de I 'Hospital-, apuntava en l a  secció de "Rebudes extraordina- 
r ies" del . "L l ibre Machor (s i c )  de l a  Claveria del Hospital reg ida per 
Juan Baptiste Ramon en 10 any 1715 en 1716": 
"A d i t s  (10 d'octubre de 1715) cobrí  del Sacrest 
de Poblet per par t ida  de tau la  1864. 9. 5 a 
conte de les sis mi l  I l  ( iures) que Sa Magestat 
ha manat pagar  a compliment de les 12000 L l iu res  
de que feu gracia." (12) 
Aquestes quant i ta ts  concorden amb les que consten a l  "Contral ibre 
Machor (s ic) " :  
"A d i t s  (10 d'octubre de 1715) cobrh del Secrest 
de Poblet ab par t ida  de tau la  de 7 dels corrents 
= 1864. 9. 5 h conte de les 6000 LL. que es 
restaven devent a l  espi tal  de l a  grac ia  de 
les 12000 LI.  que l i  feu Sa Mag. que Deu guarde 
en lo  any de 1709". (13) 
Perb, a qu in  segrest f a  referhncia l a  documentació trobada a I ' a r x i u  
de IIHospital General de Valhncia?. 
Ens inclinem a pensar que, s i  bé és cert que Poblet es va veure 
impl icat per moltes raons en l a  causa austracista, el segrest del que 
par len els documents aportats no correspon a l  monestir de l a  Conca, sinb 
a l  p r io ra t  de Sant Vicent, a les afores de Valhncia. 
Sabem que I ' aba t  Dorda fou un dels més ferms suports que I 'A rx iduc  
Carles va ten i r  a Catalunya. Quan fou proclamat re i  a Barcelona, Dorda 
h i  anh a prestar- l i  obedihncia i, degut a l a  confiansa de que, es feu 
mereixedor, va  rebre del pretendent importants chrrecs. L 'aba t  es va 
haver d 'absentar de Poblet i s ' i ns ta lh  a l a  Cort, acompanyant I 'A rx iduc  
en tots els seus desplasaments. De v ia tge cap a L le ida i Saragosa, En 
Carles v i s i t h  Poblet l a  pr imera setmana de j u l i o  de 1706. 
L 'abad ia t  Dorda, que hav ia  d 'haver  acabat en 1707, es va per l longar  
f i ns  a setembre de 1708. L'elecció abacial ,  perb, tampoc no s ' a r r i b h  
a fer  i resth de superior a l  monestir f i n s  a 1713 f r a  Baltasar Fontani l les 
amb el t í to l  de prior-president. (14) 
Fontani l les va haver de sa lvar  l a  d i f í c i l  cojuntura que se li presentava 
per un costat, mantenir I ' equ i l i b r i  econbmic en uns moments de precarietat  
i, per un a l t re ,  preservar el monestir dels avatars  de l a  guerra. L ' a r r i bada  
de molts religiosos desterrats o fug i t i us  de les comunitats cistercenques 
doAragó  i Valhncia augmentava les despeses. Les tropes d ' u n  i a l t r e  
b indo l  passaven sovint per Poblet i ca l ia  donar-les-hi acol l ida. A mes 
a més, Fontani l les va haver de fer  f ront a l a  pbrdua d 'una  de les fonts 
d' ingressos més important de l a  comunitat: el  segrest del p r io ra t  de Sant 
Vicent de Valbncia (15). Sota I 'acusació de serv i r  d ' in termediar is  de 
I'enemic, els f rares de l a  Roqueta van haver d'abandonar l l u r  convent 
(16). Més t a rd  el mateix Fontani l les passaria a Valbncia, on fou p r i o r  
de Sant Vicent f ins  a 1720, any en que ser ia elegit abat de Poblet per 
a l  quadrienni següent. (17) 
Encara que no podem ext raure conclusions def ini t ives, creiem que 
ser ia molt d i f í c i l  que amb I 'expressió "segrest de Poblet" hom pogués 
referir-se a l  monestir de l a  Conca. Hi ha motius suficients per a pensar 
que amb aquesta expressi6 l a  documentació trobada f a  referbncia a l  segrest 
dels béns del domini més important que Poblet tenia a les terres valencianes: 
el p r io ra t  de Sant Vicent de l a  Roqueta. 
Sembla més natura l  que, per pura  proximitat  geogrAfica, I fHospi ta l  
general de Valkncia fos el dest inatar i  del segrest del p r io ra t  de Sant 
Vicent de l a  Roqueta. Per un a l t r a  banda, l a  comunitat de Poblet en 
el període (1708-1713) que va ser reg ida per Fontanil les, no es va ident i f icar  
tan plenament amb l a  causa austracista,  -excepció feta de Dorda i els 
seus més prhxims-, com l a  del p r io ra t  de Sant Vicent, com ho prova el  
fet de que els monjos no fossin represal iats amb I 'expuls ió  del monestir. 
A més a més, ser ia impensable que si  Fontanil les hagués estat sospitós 
d'austracisme durant l a  guerra, hagués a r r i ba t  després a ésser, primeFament, 
p r i o r  de Sant Vicent f i ns  a 1720 i, a continuació, abat de Poblet. 
Encara h i  ha una a l t r a  raó  a l  nostre favor.  L 'aba t  Escuder aconseguí, 
a l  comencament del seu abadiat quadriennal (1731-1717), que fos aixecat 
el segrest dels dominis de Poblet a Catalunya. Abans d'acabar I ' abad ia t ,  
Escuder obtingué també I 'aixecament del segrest que pesava sobre els 
dominis de Poblet a Valkncia (18). Es, per tant,  ben fAci l  de creure 
que les quasi dues mi l  l l i u res  del "segrest de Poblet" - la  data de I ' i ng rés  
que f i gu ra  en els l l i b res  de contaduria de I 'Hospital ,  com hem v is t ,  6s 
del 10 d'octubre de 1715- prov inguin del p r io ra t  de l a  Roqueta. 
Un a l t r a  qüestió podriem plantejar-nos-en encara: tornaren aquests 
diners alguna vegada a l l u rs  propietar is? Caldr ia  considerar dues oportuni- 
tats en les que l a  devolució fou possible. La  primera, després de I 'a ixeca- 
ment del segrest dels béns del p r io ra t  de Sant Vicent en 1'6l t ima pa r t  
de I ' abad ia t  dfEscuder; l a  segona, quan en els t ractats de Viena de 
1725 Fel ip  V i En Carles, aleshores emperador d tAust r ia ,  ar r ibaren a un 
acord, pel qual el borbó era reconegut com a re i  dlEspanya a canvi  
del reconeixement dels t í to ls nob i l i a r i s  que I 'A rx iduc  hav ia  atorgat quan 
l a  Guerra de Successió i de l a  rest i tució dels béns dels ex i l i a ts .  (19 )  
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